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El proyecto que se presenta a consideración busca resolver a una serie de 
problemas que se relacionan al déficit que presenta la localidad, entendidos como 
aquellos aspectos de la relación entre la sociedad y el medio físico, ambiental, 
social, y cultural, que generan consecuencias negativas sobre la calidad de vida 
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La ubicación del proyecto es estratégica para la integración y permeabilidad del 
sector y es por medio del proyecto del museo de las artes locales que se puede 
generar a futuro este objetivo. 
 
El proyecto del museo de las artes locales me permitió identificar los problemas de 
orden social y económico que existe en la localidad y lo complicado de poder 
realizar un proyecto institucional como lo es el museo. 
 
Es importante resaltar que se cumplieron los objetivos propuestos desde principio 
del semestre con el proyecto un lugar de interacción social y conexión con la 
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